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Заява. 
Дуже прошу вас дати мені грошову допомогу у зв’язку із дуже скрутним 
положенням в сім'ї – народженням дитини.     
 
1. Виконайте пунктуаційне завдання. 
А) 
- Волошки ніби сині зірки блищать.  
- Він робив вигляд ніби не про нього йшла мова.  
- Він говорив, ніби сам до себе.  
- Міська площа шуміла наче морський прибій.  
- Ти мені була наче мати.  
- В морі хвиля за хвилею рине море наче здіймається вгору. 
- Бачили мов очі що купували. (мов у значенні мовляв). 
- Люди прекрасні. Земля мов казка. Кращого сонця ніде нема (Симоненко).  
-  Вона була мов розбита  
- Вона поблідла, мов, смерть  
- Мирослава мов не чула нічого  
- Виступав щербатий місяць з-за могили і на шатро, мов позирав. (Шевченко).  
- Діти може ви втомилися  
6- Він може добре вчитися.  
- В садах кохалися цвіли неначе лілії дівчата. (Шевченко)  
- Здавалося неначе все заснуло.  
- Село неначе погоріло.  
- Меж горами старий Дніпро неначе в молоці дитина красується любується на всю 
Україну. 
 
Б) Європейський Союз прагне жити у гармонії зі своїми сусідами і підтримувати їхні 
прагнення до демократії стабільності та процвітання. Зовнішні кордони ЄС не 
повинні стати новою роздільною лінією в Європі відділивши Євросоюз від його 
сусідів – Росії Білорусі України Молдови країн Кавказького та Балканського регіонів 
на сході та країн Східного Середземномор’я та Північної Африки на півдні. 
 
В) Готуючи вечерю я слухаю новини по радіо. 
Черпаєш силу від дрімучих соснових лісів відпочиваючи в Карпатах. 
Не знаючи куди піти я тихо поповз у густу малину. 
Вона пішла плачучи.  
Брехав оком не моргнувши.  
Ліс на хвилину примовк ані шелесне завмерши. 
Дівчата ішли плачучи.  
На всі запитання хлопець відповідав не моргнувши оком.  
Гуркочучи проїхала колона вантажних машин.  
Річка звиваючись губилася в зелених шатах.  
Листя боязко тремтить і не втримавшись летить. 
Поволі з вечірніх туманів земля засинаючи п'є. 
 
3. Від поданих країн та міст утворіть назви їх мешканців. 












































































продавець (він) – ……………………………………… (вона),  




4. Усі прислівникові сполуки треба писати окремо в рядку  
А до/пари, в/наслідок, на/совість 
Б кінець/кінцем, раз/по/раз, де/не/де  
В в/ранці, по/правді, без/ліку  
Г на/жаль, до/речі, до/останку 
 
4.1. Усі прислівники треба писати разом у рядку  
А на/прокат, по/польськи, на/відмінно 
Б по/одинці, в/низу, поза/торік  
В на/пролом, у/голос, по/закону  
Г зі/споду, без/відома, на/провесні 
 
4.2. Усі прислівникові сполуки треба писати окремо в рядку  
А в/руку, по/сусідськи, без/толку 
Б по/суті, по/двоє, сам/собою  
В без/тями, рік/у/рік, по/пустому  
Г під/силу, без/смаку, сам/один 
 
4.3. Усі прислівники треба писати через дефіс у рядку  
А хтозна/скільки, такий/сякий, будь/коли 
Б видимо/невидимо, аби/де, по/геройському  
В рано/пораненьку, хтозна/куди, з/року/в/рік  
Г будь/де, по/переду, темно/темно 
 
4.4. Усі прислівники треба писати разом у рядку  
А в/далині, по/завчора, по/совісті 
Б с/пересердя, усяк/час, в/глибину 
В у/розтіч, сторч/голов, по/справедливому 
Г поза/очі, по/просту, скільки/небудь 
4.5. Усі прислівники треба писати через дефіс у рядку  
А десь/коли, потроху/троху, по/четверо 
Б хтозна/поки, по/книжному, раз/у/раз  
В по/всякому, хоч/не/хоч, по/юному  
Г за/довго, пліч/о/пліч, час/від/часу 
 
4.6. Перевіряємо! Усі прислівники треба писати через дефіс у рядку 
А давним/давно, пліч/о/пліч, більш/менш, день/за/днем 
Б віч/на/віч, по/сусідськи, слово/в/слово, неждано/негадано 
В вряди/годи, аби/коли, сяк/так, з/дня/на/день 
Г як/не/як, з діда/прадіда, повік/віки, рано/пораненьку 
 
5. Напишіть дробові числівники з іменниками у Р.в. 
Н.в. одна друга площі  - Р.в. ___________________________ 
Н.в. десять сотих гектар___  Р.в. _____________________  
 
7. Напишіть закінчення 
    
один з половиною літр,  
    два з половиною метр…,  
    п’ять з половиною кілометр... 
    два і одна третя літр…..,  
п’ять і дві третіх метр….,  
двадцять і п’ять десятих процент…... 
 
три з половиною раз…. 
три й дві десятих раз… 
Два раз_ 
Чотири процесор_ 
Два з половиною тижн_ 
Півтор_ кілограма 
Два з половиною раз_ 
Два студент_ 
Два й п’ять десятих раз 
Три цілих і дві десятх раз _ 
Три з половиною раз_ 
Півтор_  години 
 
8. Зредагуйте  
Біля сотні чоловік 
За сутку проїхав біля семисот 
кілометрів по області. 
Одна третина учнів 
Півтора мільйони гривнів 
У тисячу дев’ятисот шестидесятому 
році 
Двохрічна перерва 
З других лабораторій 
Ні одного разу 
У селі проживає біля 10 000 чоловік. 
Два професійних актора зіграли на 
малій сцені. 
Один з п ’ятидесяти. 
Із семидесяти 
Від дві тисячі вісімсот п ’ятидесят 
доларів 
Борг складає три мільйони. 
 
9. Творче завдання. 
Напишіть переказ із творчим завданням: «Цікаві факти про Лесю Українку» 
